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CONSIDERACIONES SOBRE UNA CLASIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS Y SU 
INCIDENCIA EN LOS CONTENIDOS INICIALES DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y 
COMPUTACIÓN 
 
Considerations about a clasification of the problemas and their incidence in the first contents of a System 
and Computing Engineering Program 
 
RESUMEN  
El presente artículo presenta una clasificación de los problemas vistos a la luz de 
las consideraciones que la programación de computadores permite. Esta 
clasificación posibilita un análisis un poco más detallado en cuanto a las 
características de los problemas que puede enfrentar un profesional del mundo 
de hoy, y en especial un Ingeniero de Sistemas, de manera que pueda tener un 
indicio que le permita conocer anticipadamente hasta donde los recursos 
tecnológicos existentes pueden serle útiles en el diseño e implementación de la 
solución. Es de aclarar que esta clasificación se ha simplificado en sus 








This article presents a clasification of the problems when you see them from the 
perspective of the computer programming. This clasification avoid a detailed 
analysis about the characteristics of the problems a professional can find today 
and, specially, a Systems Engineer, so he can know previously the certain use of 
the technological resources in the design and the implementation of the solution. 
This clasification is explained only in the general terms because this is the 
correct aspect to present in an article.  
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Una de las razones por las cuales se estudia la tecnología, 
en cualquiera de sus expresiones, es porque 
permanentemente el ser humano está buscando la 
aplicación de la misma en la solución de diferentes 
problemas [1]. De ahí el gran auge que ha tenido en los 
tiempos modernos la Ingeniería de Sistemas y 
Computación puesto que no solo estudia los sistemas 
como formas accesibles para ser optimizadas y 
solucionadas sino que además lo asocia con los sistemas 
computacionales de forma que se puedan alcanzar 
soluciones óptimas. 
 
Este artículo se ha escrito basado en los resultados 
obtenidos en el proyecto de investigación “Desarrollo de 
contenidos y metodología para un curso de Introducción 
a la Programación basado en el paradigma de 
Programación Funcional para estudiantes de primeros 
semestres de Ingenierías utilizando actividades y técnicas 
de Active Learning” desde donde se ha querido indagar 
un poco más la articulación entre los contenidos de la 
Ingeniería de Sistemas y las necesidades que tienen de 
conocimiento los ingenieros de sistemas de los tiempos 
de hoy.  
 
En gran medida la utilización de la tecnología ha 
inundado al mundo moderno debido a que pocas veces se 
evalúa su verdadera utilidad y su razón de ser. Si bien la 
tecnología (o los dispositivos tecnológicos) han sido 
desarrollados para facilitar la vida del hombre en la 
sociedad y para poder acceder a soluciones que 
simplifiquen la vida del ser humano, pero ¿es necesaria 
tal penetración de la tecnología en la vida del hombre? 
Eso es precisamente lo que se quiere abordar desde la 
óptica de la programación de computadores y en relación 
con la identificación plena de los problemas en los cuales 
la tecnología tiene el espacio apropiado para ser utilizada.  
 
De acuerdo con esto, y a manera de hipótesis, podría 
decirse que si se identifican los tipos de problemas en los 
cuales puede, y debe hacer presencia la tecnología, 
entonces se le puede dar un uso más práctico, más 




efectivo y menos condicionante que el uso que 
actualmente se le da. Eso sí, todo esto visto desde la 
óptica de la programación de computadores y no desde la 
óptica comercial, puesto que allí el horizonte es 
significativamente diferente.  
 
Para llegar a la clasificación que motiva este artículo se 
ha recurrido a algunos recursos que proporciona la 
historia de la humanidad así como a algunos elementos 
propios de la evolución del pensamiento humano que, 
unido con los cambios que se van presentando en la 
sociedad y que originan cada vez nuevas necesidades, 
abren el camino para que se puedan reconocer los tipos 
de problemas y, con ello, se pueda reconocer el espacio 
apropiado para la utilización y aprovechamiento de la 
tecnología. 
 
2. QUÉ ES UN PROBLEMA  
Lo primero que compete aclarar, en función del propósito 
de este artículo, es la puesta en escena de, por lo menos, 
una definición de lo que es un problema. Si bien el 
término “problema” ha tenido diferentes definiciones, 
llegaremos a una que nos permita relacionar la definición 
con el contexto en el cual hemos de explicar y llegar a 
conclusiones apreciables.  
 
Las primeras definiciones que citamos en este artículo las 
establecer la Real Academia de la Lengua (www.rae.es) 
en donde se define Problema, entre varias definiciones, 
como  “Planteamiento de una situación cuya respuesta 
desconocida debe obtenerse a través de métodos 
científicos”. Según esta definición varios elementos 
saltan a la vista, a saber: 
 Planteamiento: Consiste en proponer, suscitar o 
exponer algo de manera que sea entendible y 
coherente 
 Situación: Conjunto de factores o circunstancias que 
afectan a alguien o algo en un determinado momento 
 Respuesta desconocida: Reacción indefinida frente a 
un determinado estímulo  
 Métodos científicos: Metodología a través de la cual 
se puede interpretar y entender el mundo a través de 
modelos abstractos que permitan asimilar su 
comportamiento 
 
Nótese que estos elementos presentan el problema como 
una situación que se plantea en donde los factores o 
circunstancias afectan a alguien y en donde la reacción es 
indefinida buscando entenderla a través de una 
metodología definida. Es claro, para el observador, que el 
problema se configura dependiendo de nuestra posición 
frente a la situación y que, por tanto, lo que para una 
persona pueda ser un problema para otra podría no serlo. 
Ello establece una relatividad conceptual frente a la 
situación que dista mucho de ser absoluta pues la define 
la relación que tenga la situación con el observador.   
 
La Filosofía, como área del conocimiento humano, 
establece un problema como una cuestión discutible que 
debe resolverse o a la que se le debe buscar una 
explicación, como en el caso de un problema metafísico o 
el problema del origen del universo. En esta segunda 
referencia se establece la discutibilidad como parte de las 
características primigenias de un problema y el hecho de 
que debe resolverse, en función del párrafo anterior, 
porque su relación con nosotros tiene elementos que nos 
evidencian su efecto sobre nosotros mismos.  
 
Las Matemáticas, por su parte, plantean el problema 
como la cuestión que se presenta para llegar a un dato 
desconocido tomando como punto de partida datos 
conocidos o para establecer por lo menos un método que 
debiera seguirse para obtener un resultado definido tal 
como sucede en las teorías matemáticas o en los juegos 
de azar [2]. En esta referencia se define claramente la 
necesidad de llegar a un dato que, en otros términos, 
podría conocerse como la solución al problema tal como 
sucede en el planteamiento de una ecuación algebraica. 
 
Un problema, en términos muy sencillos, puede definirse 
como “un enunciado o una situación que exige una 
solución”. Esta definición involucra cuatro términos que 
deben ser muy claros en la concepción del problema, a 
saber: 
 Enunciado: Es un planteamiento teórico, es la 
formulación de un esquema que puede ser concebido 
y entendido desde la teoría misma 
 Situación: Corresponde al conjunto de factores o 
circunstancias que afectan a alguien o a algo en un 
determinado momento. Esta es la misma definición 
que se presentó anteriormente y que proviene de la 
Real Academia Española en donde la palabra 
“afectan” implica la relación entre el problema y el 
observador 
 Exige: Este podría ser el término mas impositivo y, 
por tanto, obliga a pensar en que la situación tiene 
tales características que nuestra presencia allí se ve 
seriamente afectada por los factores que se 
involucran y que no es una opción el hallazgo de la 
solución 
 Solución: Es el alfiler que hace desaparecer la 
burbuja de la situación problema. Es la propuesta 
que permite que el problema deje de ser problema y 
ello conlleva a pensar que la solución es la respuesta 
que permite que los factores que se involucran dejen 
de afectarnos como observadores involucrados 
 
El problema lo establece la relación que tengamos como 
involucrados con la situación que exige la solución. Si 
una dama nos dice que está en embarazo y no la 
conocemos tal vez no sea ese un problema, si la dama 
que dice que está en embarazo es la novia nuestra 
entonces es posible que allí se configure una situación 
problema. Si alguien en la calle nos pide el favor de 
resolverle la ecuación 5x
2
+6x+3=0 es posible que lo 




hagamos o no, al fin y al cabo eso no representa para 
nosotros un problema. Si el que nos pide que resolvamos 
la ecuación es el profesor de Matemáticas y lo hace como 
primer punto de nuestra 2ª evaluación entonces allí se 
convierte en problema. 
 
3. TECNOLOGÍA Y PROBLEMAS 
El mundo de hoy, más por efectos de la comercialización 
de tecnología que por necesidades reales, está 
relacionando, cada vez más, sus problemas con la 
intervención de la tecnología. La penetración de esta 
dentro de diferentes esferas de la sociedad y la aparente 
convicción de que en sí misma es solución a infinidad de 
problemas parece más una falacia que una realidad. Las 
grandes dificultades que ha presentado la tecnología 
cuando falla obliga a pensar que es posible que hayamos 
sobredimensionado bien su utilidad o bien su aplicación 
pero algo pareciera estar lejano de la realidad. 
 
¿Qué pasaría si no tenemos acceso al correo electrónico 
por un mes? ¿Qué pasa si nos suspenden el servicio de 
telefonía celular por una semana? La Tecnología se ha 
concebido como la aplicación de la Ciencia para resolver 
los problemas del ser humano y, de paso, para brindarle 
comodidad. ¿Cuánto de eso hemos alcanzado? 
 
No se puede negar que el acceso a la Tecnología ha 
posibilitado unos elementos de comodidad que 
anteriormente no se tenían. Ya no tenemos que ir hasta la 
biblioteca para acceder a una determinada fuente de 
información, ya no tenemos que desplazarnos para hacer 
o recibir una llamada, ya no tenemos que esperar varios 
días (y confiar en el servicio postal) para recibir un 
correo. Sin lugar a dudas los nuevos medios tecnológicos 
y, con ellos, la tecnología en sí misma ha posibilitado una 
vida mucho más cómoda que la que teníamos nosotros 
mismos hace apenas unos veinte años. 
 
No es fácil concebir el mundo de hoy sin la tecnología y 
nada pareciera que lo va a permitir. La voracidad 
inmensa de las industrias productoras de tecnología ya 
sabido inyectarnos la idea de que por encima de la 
comodidad no hay nada y entonces el mínimo ejercicio 
que algún día tuvimos que hacer mientras nos 
levantábamos para cambiar el canal del televisor se ha 
visto reemplazado por la comodidad del control remoto. 
El foco de atención ha sido desplazado por los últimos 
avances tecnológicos. 
 
4. PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORES Y 
PROBLEMAS 
Se define la Programación de Computadores como la 
disciplina de las ciencias computacionales que permite 
construir soluciones a determinados problemas a partir 
del desarrollo de programas de computador. Son 
programas de computadores todos aquellos módulos, 
funciones, unidades, archivos o ejecutables que están 
conformados por instrucciones que son entendibles y 
ejecutables por el computador y que, en conjunto, 
resuelven un problema determinado.  
 
La programación de computadores constituye una de las 
aristas que debe manejar y conocer a profundidad el 
Ingeniero de Sistemas y es la base para desarrollar 
respuestas “tangibles” que resuelvan un problema a 
través de las tecnologías computacionales. Cuando se 
habla de “tangibles” nos referimos a que son productos 
concretos en su aplicación mas no en su constitución, 
dado que los programas forman parte del Software que es 
la parte intangible que no se puede tocar de un 
computador pero que está allí y lo comprobamos cada 
que vamos a hacer uso de un programa. Uno no puede 
tocar el procesador de palabra con el cual se escribió este 
artículo pero si lo puede usar para que éste quede escrito 
y almacenado. 
 
La programación de computadores es el área que 
desarrolla los programas de computador y los programas 
son la solución a determinados problemas. ¿Cuáles 
problemas se pueden resolver con los programas de 
computador? Ese precisamente es el espíritu de este 
artículo, poder plantear una clasificación de manera que, 
claramente, se identifiquen aquellos problemas en donde 
la tecnología REALMENTE sea el camino hacia la 
solución. 
 
Supongamos que queremos saber si el número 19 es un 
número primo; conociendo la definición de que un 
número primo es aquel que solamente es divisible de 
manera exacta entre 1 y el número dado entonces para 
nosotros, sin más recursos que un papel y un lápiz, nos 
quedará muy fácil determinar que efectivamente el 
número 19 es un número primo. 
 
Podemos notar que este número solamente tiene dos 
divisores exactos: el 1 y el mismo 19. Sin embargo qué 
sucede si quisiéramos averiguar si el número 1876347 es 
un número primo? He aquí un problema típico en donde 
los computadores nos pueden dar la mano y para lo cual 
hemos de desarrollar un programa que permite 
determinar, a través del computador, si éste o cualquier 
otro es un número primo.  
 
Esto quiere decir que nosotros también podríamos 
hacerlo. Si tomamos todos los números comprendidos 
entre 1 y 1876347 y, progresivamente, vamos dividiendo 
este número entre cada uno de los números resultantes 
podemos ver si son divisores exactos o no. Si 
encontramos varios divisores (más de dos) entonces 
significará que éste número no es un número primo. Si no 
encontramos sino dos divisores exactos (el número 1 y el 
mismo número 1876347) entonces significarán que el 
número es primo. 
 
¿Cuánto nos tomaría hacer estos cálculos? Es posible que 
nos tome un tiempo considerable; pues bien, al 
computador le tomará solamente milésimas de segundo. 




Es allí en donde la programación de computadores, y los 
mismos computadores, pueden llegar a ayudarnos a 
resolver problemas de la manera más veraz y oportuna.  
 
Entonces, se programa un computador para encontrar 
soluciones que no son fácilmente alcanzables por 
métodos manuales. El procesador de palabra con el cual 
se escribió este artículo es un programa. El artículo se 
hubiera podido escribir a mano pero la uniformidad y 
estética que brinda el procesador de palabra lo hace 
insuperable además de todas las facilidades que le 
proporciona a uno para mejorar, aún mas, la estética y 
distribución del documento. 
 
La programación de computadores posibilita soluciones 
en la medida en que la tecnología y el avance del 
conocimiento así lo permitan. Es aquí en donde los 
modelos abstractos, las ciencias básicas y los avances en 
la electrónica digital han hecho su presencia permitiendo 
que muchas soluciones que otrora eran inalcanzables hoy 
sean una realidad. Sin embargo no ha de descartarse que 
también es posible pensar en el mundo sin tecnología y 
que, a lo mejor, pudiéramos vivir en un mundo menos 
condicionante como el que vivimos y entonces, podremos 
concebir que un día nos tomemos todo el tiempo para 
hacer a mano los cálculos que necesitemos o que 
recuperemos la magia de escribir a mano y volver a 
aquellos tiempos en los cuales la estética venía 
directamente de la mano del hombre. 
 
5. PARADIGMAS DE PROGRAMACIÓN Y 
PROBLEMAS 
Los paradigmas de programación son modelos de 
pensamiento que posibilitan, bajo unos parámetros 
específicos, establecer el diseño y el desarrollo de 
programas de computador. Un paradigma de 
programación proporciona elementos de juicio, 
científicos, matemáticos y conceptuales para abordar un 
determinado problema y resolverlo bajo unos parámetros 
definidos [3].  
 
El paradigma brinda recursos para que el abordaje de la 
solución de un problema no parta de cero sino que se 
tengan unos elementos previstos que faciliten no solo el 
diseño sino el alcance de dicha solución. ¿Cómo 
podríamos desplazarnos de un punto distante de otro un 
kilómetro? Pues si queremos ser muy saludables 
podríamos hacerlo caminando o corriendo, si queremos 
ser muy ecológicos una bicicleta podría ser la solución, si 
tenemos mucha urgencia tal vez una motocicleta que 
puede pasar por cualquier lugar sería la indicada, un taxi, 
un medio de transporte público, un helicóptero e, incluso, 
un sistema de teletransportación podría llevarnos al 
determinado lugar.  
 
¿Cuál será nuestra mejor elección? Es allí en donde 
necesitaremos tener muy claros algunos elementos de 
juicio que, articulados con el contexto, nos posibiliten 
buscar la solución que, en nuestro concepto, sea la 
indicada. Eso es lo que hacen los paradigmas, permitirnos 
encontrar la forma más apropiada de diseñar y construir 
un programa de manera que nos aproximemos a lo que 
podríamos llamar la solución óptima, a través de un 
computador.  
 
Tres paradigmas, entre otros, han cobrado gran 
importancia en nuestros días: el paradigma de 
programación funcional, el paradigma estructurado y el 
paradigma orientado a objetos. Cada uno de ellos 
proporciona elementos teóricos y conceptuales que nos 
permiten ver un problema con diferentes miradas y, por 
tanto, con diferentes enfoques de solución. La escogencia 
de una solución u otra va a estar impregnada por las 
características técnicas, tecnológicas, contextuales y 
computacionales que se involucren en el problema en sí y 
es allí en donde el conocimiento de los paradigmas sirva 
para facilitar el alcance de la mejor solución. 
 
El lenguaje de programación es el conjunto de 
instrucciones, el paradigma es el fundamento que permite 
tener un enfoque determinado para implementar la 
solución, el programa es el producto que resulta de usar 
un lenguaje de programación e implementar una solución 
a través de un paradigma determinado y la solución es el 
lenguaje en sí mismo. Todo lenguaje de programación 
obedece a las reglas de, por lo menos, un paradigma de 
programación.  
 
6. CLASIFICACIÓN DE PROBLEMAS  
Partiendo de las aclaraciones que se han hecho al 
respecto no solo de lo que es un Problema sino de su 
relación con la tecnología, la programación de 
computadores y los paradigmas de programación, hemos 
de entrar en el mundo de la clasificación. Es de anotar 
que esta clasificación esta dada a partir de la óptica de la 
programación de computadores y, por ello, podemos 
encontrar otras clasificaciones de problemas distantes de 
las que aquí se plantea.  
 
Cuando se habla de hacer una clasificación de problemas 
a partir de la óptica que brinda la programación de 
computadores se está diciendo que el elemento que 
establece la diferencia entre una y otra categoría radica 
en la manera como se ha de diseñar, desarrollar e 
implementar la solución, teniendo claro que la solución 
es la respuesta del entorno para que un problema deje de 
serlo.  
 
En su aproximación más simple, los problemas se 
clasifican en dos tipos: los problemas humanos y los 
problemas técnicos [4]. Son problemas humanos aquellos 
en los cuales la solución depende única y exclusivamente 
de la presencia y participación del ser humano. Tal es el 
caso de los problemas sentimentales, los problemas 
sociales y todos aquellos problemas que concitan la 
presencia activa del ser humano como única fórmula para 
hacer posible la solución. La sicología, la antropología y 
otra gran cantidad de áreas de conocimiento específico se 




encargan de manera plena de abordar este tipo de 
problemas. 
 
Se definen como Problemas Técnicos todos aquellos 
problemas cuya solución requiere la presencia del ser 
humano y “algo más”. Ese “algo más” implica un 
instrumento, un dispositivo, un programa, un elemento 
adicional que no sea parte constitutiva del ser humano. 
Cuando necesitamos meter un clavo en un material muy 
blando es suficiente con que hagamos fuerza con las 
manos, cuando ese mismo clavo lo debemos meter en un 
material cuya dureza supera nuestra fuerza natural 
entonces tendremos que valernos de un martillo para 
lograrlo. En este segundo caso el martillo sería ese “algo” 
que hace que el problema deje de ser humano para 
convertirse en problema técnico. 
 
Los problemas técnicos pueden agruparse en dos 
categorías: los no computacionales y los 
computacionales. Son problemas técnicos no 
computacionales aquellos en los cuales para su solución 
se requiere un “algo mas” que no sea de alta tecnología y 
son problemas técnicos computacionales aquellos en los 
cuales su solución exige un “algo mas” de alta 
tecnología. Como puede notarse, la diferencia entre 
ambos radica en la utilización o no de dispositivos de alta 
tecnología. ¿Qué es, entonces, la alta tecnología? 
 
Como alta tecnología se puede definir la característica 
que tienen algunos dispositivos de recibir información, de 
procesarla, de almacenarla y de poder elaborar reportes 
con esa misma información. Es posible que usted 
suponga que nos estamos refiriendo a un computador 
(que, sin lugar a dudas, tiene estas características) pero 
sin desconocer que el computador es la máxima 
expresión de la alta tecnología, en el mundo moderno son 
muchos los dispositivos que cumplen con estas 
características. Los aparatos celulares, los ipod, los 
iphone, los ipad y muchos otros dispositivos han sido 
diseñados en función de ser solución a muchos problemas 
y, al tiempo, de aprovechar al máximo las características 
que proporciona la alta tecnología. 
 
Este concepto establece una diferencia profundamente 
significativa entre, por ejemplo, un teléfono tradicional 
de disco y un teléfono celular. El primero no es un 
dispositivo de alta tecnología ya que no cumple con las 
características explicadas. El segundo es un dispositivo 
de alta tecnología pues, incluso el más sencillo de los 
modelos comerciales, permite que se cumplan 
plenamente las características mencionadas [5].  
 
¿Cuáles son, entonces, los problemas que se pueden 
resolver a través de la programación de computadores y 
en los cuales los computadores tienen una presencia 
concreta y útil? La respuesta no se deja esperar, son los 
problemas técnicos computacionales. Planchar una 
camisa, por ejemplo, es un problema técnico no 
computacional: es técnico porque se necesita “algo mas” 
para poder implementar la solución y es no 
computacional porque el dispositivo que se necesita es 
una plancha eléctrica convencional además del ser 
humano que maneje la plancha. 
 
Una tercera clasificación posible entre los problemas 
técnicos corresponde a los Problemas Exclusivamente 
Computacionales, o sea aquellos en los cuales la solución 
puede prescindir de la participación del ser humano. Tal 
es el caso que se puede dar en sistemas inteligentes en 
donde la participación del ser humano es nula y en donde 
son los dispositivos los que, finalmente, pueden llegar a 
tomar decisiones basadas en una lógica previamente 
incorporada a ellos. ¿Estaremos avanzando hacia un 
mundo en donde los dispositivos sean cada vez más 
inteligentes y en donde el ser humano sea finalmente 
desplazado de todas las decisiones? El cine lo ha 
planteado de manera tan clara como entretenida, ojalá la 
realidad no nos vaya a mostrar tristemente que esa fue la 
llamada “evolución” del ser humano. 
 
¿Por qué en la actualidad los problemas cada vez están 
migrando a dejar de ser menos humanos y más técnicos 
computacionales? Porque esta transformación está 
permitiendo tres cosas importantes: abre cada vez nuevos 
caminos para que las industrias de tecnologías sigan 
ampliando su imperio a partir de la producción de nuevos 
dispositivos que “solucionen” los problemas del ser 
humano; porque se ido parametrizando (cada vez mas) la 
solución de los problemas permitiendo que un mismo 
problema, que anteriormente tenía soluciones diferentes a 
partir de su respectivo enfoque cultural, tenga soluciones 
similares y, finalmente, porque con ello se excluye, 
tristemente, a la principal fuente de error: el ser humano. 
 
7. CÓMO APLICAR ESTA CLASIFICACIÓN EN 
UN PROGRAMA DE INGENIERÍA DE 
SISTEMAS  
Esta clasificación puede llegar a ser muy útil en la 
primera asignatura con la cual tengan contacto los 
estudiantes de un programa de Ingeniería de Sistemas, y 
específicamente en el área de Programación de 
Computadores, porque permitirá que los estudiantes 
tengan muy claro los problemas en los cuales la 
tecnología puede formar parte efectiva de la solución y 
no forma parte especulativa de la misma solución.  
 
La explicación magistral de esta clasificación y su 
relación con los conocimientos que adquieren los 
estudiantes de Ingeniería de Sistemas permitirá allanar el 
camino para obtener tres ventajas que pudieran ser 
significativas: en primera instancia se crea una 
consciencia de la presencia y utilidad de la tecnología 
desde lo aplicativo y no desde lo especulativo ni 
comercial; segundo, permite que se ubique al ser humano 
como centro de las necesidades y no a la tecnología (a 
pesar de la incómoda clasificación que categoriza a los 
problemas como exclusivamente computacionales) y, 
tercero, inicia un proceso de sensibilización social hacia 




los futuros ingenieros quienes, por estar en permanente 
contacto con criterios tan paramétricos (y a veces tan 
rígidos) van dejando de lado la gran importancia de las 
ciencias humanas y las artes como mecanismos excelsos 
par entender al ser humano y hacerlo protagonista de 
todos los avances que proporciona la ciencia y la 
tecnología. 
 
Estamos en tiempos en donde hemos de tener mayor 
conciencia social y mucha más sensibilidad ecológica 
que otros tiempos. Mayor conciencia social se necesita 
porque nunca ha sido tan fácil acceder a diferentes 
fuentes de información y llegar hasta las personas con 
hacer un simple click y mucha más sensibilidad ecológica 
porque estamos viviendo un mundo en el cual somos, 
actualmente, víctimas de lo que hemos hecho con 
nuestros avances: acabar con el medio ambiente, con las 
condiciones óptimas de vida y con todas las comodidades 
que la naturaleza hasta hace poco nos había prodigado. 
 
Pensar en la sociedad, en el ser humano, en el medio 
ambiente, en la naturaleza y en la vida desde la óptica de 
la Ingeniería no había sido tan urgente como en estos 
tiempos en donde todo pareciera desplazado por la 
tecnología desconociendo que tan solo es el vehículo a 
través del cual se pueden encontrar soluciones a los 
problemas que aquejan a la humanidad. 
 
8. TIPOS DE SOLUCIONES  
Cuando se habla de soluciones a un problema es 
importante aclarar que éstas también se pueden 
categorizar para una mejor comprensión de todo el 
contexto problemático. En este sentido son soluciones 
posibles todas aquellas que permiten que un problema 
deje de serlo sean alcanzables o no, por ejemplo, para 
desplazarse de un lugar a otro una solución podría ser 
construir un dispositivo que permita que uno se 
teletransporte. ¿Existe ese dispositivo?  
 
Son soluciones alcanzables aquellas que se pueden 
implementar basados en el estado actual de la ciencia y la 
tecnología y, en ese mismo sentido, se pueden definir 
como soluciona inalcanzables (mas no imposibles) 
aquellas que no son desarrollables en un momento 
histórico determinado dado el estado de la ciencia y la 
tecnología.  
 
Se considera como solución óptima aquella que, 
considerando el estado de la ciencia y la tecnología y las 
variables que se involucran en el contexto del problema, 
hace el mejor uso de los recursos disponibles para que el 
problema deje de serlo. En esta parte debe tenerse en 
cuenta que una solución tecnológica debe enmarcarse 
dentro de los parámetros de oportunidad y veracidad que 
las necesidades del ser humano, en la sociedad actual, 
obliga. La oportunidad la proporciona la gran velocidad 
de procesamiento, transmisión y respuesta que tienen los 
sistemas electrónicos modernos y la veracidad la 
proporciona el ser humano al articular de manera 
coherente todos los recursos tecnológicos que tiene 
disponibles para resolver un problema. 
 
 
9. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS  
La puesta en escena de esta teoría en un curso de 
Introducción a la Programación de un programa de 
Ingeniería de Sistemas ha permitido que los estudiantes 
tengan mucha más conciencia del uso y aplicación de las 
tecnologías modernas como base para la construcción de 
solución útiles y oportunas. De otra parte la sensibilidad 
ecológica que se abre paso a partir de la clasificación de 
los problemas permite comenzar a construir una arista un 
poco descuidada en los programas de Ingeniería que 
consiste en la relación de los Ingenieros con el medio 
ambiente y con los cuidados que se han de tener con éste.  
 
Cuando se plantean este tipo de temas los estudiantes 
comienzan a hacer algunas asociaciones con lo que ya 
conocen y han vivido. El primer contacto con estos temas 
pareciera ser distante de la ingeniería sin embargo, en la 
medida en que se van exponiendo las características 
temáticas se va encontrando el punto de sintonía con las 
ciencias exactas aplicadas, como es el caso de una 
ingeniería, y las realidades sociales y ecológicas que 
vivimos en el mundo moderno.  
 
10. CONCLUSIONES 
Es absolutamente alcanzable formar ingenieros con 
mayor sensibilidad social y mayor percepción de los 
cuidados que han de tenerse con el medio ambiente a 
partir, entre otras cosas, de temas como la presente 
clasificación. De la misma manera la concepción de la 
tecnología como base para la solución de problemas nos 
convierte en  usuarios más conscientes y menos 
dependientes en donde excluimos más lo condicional y 
promovemos más lo aplicativo. 
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